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ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 1397/59 por la que se nombra SegundoComandantedel sub arino «D-1» al Teniente de Navío (S)
(E) don Alfredo Ríos Alonso.-Página 740.
0, M. 1.598/59 por la que se dispone embarque en
el
crucero «Miguel de Cervantes» el Teniente de Navío
(A) don Carlos Mollá Maestre.-Página 740.
s
a M. 1.599/59 por la que se dispone pase destinado al
Segundo Grupo de Helicópteros el Teniente de Na
vío (E) (Av) don Jaime de Inclán y Giraldo.-Pági
na 740.
0. M. 1.600/59 por la que se dispone embarque en la
fragata «Hernán Córtés» el Teniente de Navío (AS)
don Carlos Rodríguez Torres.-Página 740.
0, M. 1.601/59 por la que se nombra Ayudante Militar
de Marina de El Puerto de Santa María al Teniente de
Navío (E. T.) don José Sáiz Párraga.-Página 740.
0. M. 1.602/59 por la que se dispone embarque en el
submarino «D-1» el Alférez de Navío (S) don Fer
nando Berenguer Martínez.--,--Página 740.
0. NI. 1.603/59 por la que se dispone embarque en el
submarino «D-3» el Alférez de Navío (S) don José
María González de Cueto García.-Página 740.
Instructores.
0. M. 1.604/59 por la que se nombra Instructor de la
Escuela de Artillería a bordo del crucero «Canarias»
al Alférez de Navío D. Víctor Garay Pérez.-Pági
na 740.
0. M. 1.605/59 por la que se nombra Instructor de la
Escuela de, Suboficiales al Capellán segundo D. Ma
rino Vicente Martín.-Páginas 740 y 741.
Profesores.
0. M. 1.606/59 por la que se nombra Profesores de los
Alféreces-Alumnos de la promoción 10•a de Máqui
nas embarcados en los cruceros «Canarias» y «Almi
NA
rante Cervera», respectivamente, a los Capitanes _ de
Máquinas D. José Brage Bouza y D. José Meizoso
López.-Página 741.
Tribunal de exámenes.
O. M. 1.607/59 por la que se nombra el Tribunal de
examen que ha de juzgar el concursó convocado por
la Orden Ministerial 1.227/59, de 16 de abril último,
para cubrir una plaza de Conserje-Sacristán en la Pa
rroquia Castrense de San Francisco, del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.-Página 741.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 1.608/59 por la que se confirma en el mando de
la barcaza de desembarco «K-2» al Teniente de Na
vid de la Reserva Naval Activa D. José Martín Vilches.
Página 741.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
¡11bilaciones.
O. XL 1.609/59 por la que se dispone pase a la situa
ción de «jubilado» el Peón de la Maestranza Alfonso
Velasco Hernández.-Página 741.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PgESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 26 de mayo de 1959 por la que se clasifica
para solicitar destinos de primera clase en la Agru
pación Temporal Militar para Servicios Civiles al Me
cánico Mayor de segunda D. Amable Manuel Teijeiro
Rodríguez.-Página 741.
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Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.5909• nom
bra Segundo Comandante del submarino D.-1 al Te=
niente de Navío (S) <E) don Alfredo Ríos Alonso,
que cesará como Segundo Comandante del subma
rina General •Sanjurjo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 27 de mayo de 1959.
Excmes. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.598/59. — Se dispo
ne que el Teniente de Navío (A) don Carlos MolláMaestre cese en el mando del dragaminas _Malón,
cuandb sea relevado, y embarque en el crucero Mi
gel de Cervantes pm-4 formar parte en su día dela dotación del destructor de procedenciay america
na Lepanto bis.
Este destino se confiere con carácter voluntario:
Madrid, 27 de mayo de -1959.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
-CP
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.599/59. Se dispo
,
ne que el Teniente de Navío (E) (Av) don Jaime de
Inclán y Giraldo cese en el crucero Galicia y pase destinado al Segundo Grupo de Helicópteros.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 27 de mayo de 1950.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.600/59. Integrado
el cazasubmarinos Meteoro en el Grupo de Moder
nización correspondiente, se dispone que el Tenien
te de Navío (AS) don Carlos Rodríguez Torres cese
como Segundo Comandante de' dicho buque y em
barque en la fragata Hernán Cortés.
Este destino se confiere con carácter forzoso .a
,
todos los efectos.
Madrid, 27 de mayo de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. -...
-Sres. ...
Núméro 121
Orden Ministerial núm. 1.601/59. Se nonlbra Ayudante Militar de Marina de El Puerto de Santa María al Teniente de Navío (E. T.) don José SáizPárraga, que cesará en la Comandancia Militar deMarina de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 27 de mayo de .1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•■•••••••
ABARZUZA.
Orden Ministerial núm. 1.602/59. Se dispo
ne que el Alférez de Navío (S) don Fernando Bereinuer Martínez cese en el submarino General MIy embarque en el submarino D-1.
Este destino se confiere con carácter forzoso atodos los efectos.
Madrid, 27 de mayo de 1959.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1,603/59. Se dispo
ne que el Alférez de Navío (S) don José María González de Cueto García cese en el submarino G•cneral
Sanjurjo y embarque, en el submarino D-3.
, Este destino se confiere con • carácter forzoso a
todos los .efectos.
Madrid, 27 dé mayo de 1959.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Instructores.
•BARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.604/59. A p-ropues
ta del .Comandante General de la Flota, y de confor
midad con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se nombra Instructor de la
Escuela de Artillería instalada a bordo •del crucero
Canarias, por el período de tiempo entre el 19 de fe
brero y el 16 de marzo últimos, al Alférez de Navío
D. Víctor Garay Pérez, en relevo del Oficial del mis
mo empleo D. Pedro Fernández Núñez.
Madrid, 27 dé mayo de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.60.5,159. A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimode Cádiz, y de conformidad con lo informado por la
Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se nom
bra Instructor de la Escuela de Suboficiales al Cape
llán segundo D. Marino Vicente Martín, en relevo
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del Capellán Mayor D. José María Sánchez-Esqui
nas.Ortiz, a partir, del 20 de abril último.
-
Madrid, 27 de mayo 'de 1959. ABARZUZA
Excinos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio de
Personal y Generales Jefes Superior de Contabili
dad y Ordenador Central de Pagos e Interventor
Central de Marina.
Sres. •
Profesork.
Orden Ministerial núm. 1.606/59. A pl-opues
ta del Comandante General de la Flota, y de confcr
midad con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción, quedan nombrados Profesores de los Alféreces
Alumnos de la promoción 10•a de Máquinas embar
cados en los cruceros Canarios y Almirante Cervera,
respectivamente, en el período comprendido
entre los
días 12 de enero último hasta el 4 de julio próximo,
los Capitanes de Máquinas D. José -Brage Bouza y
D José Meizoso López.
Madrid, 27 de mayo de 1959. ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota„kl
-mirante Jefe del Servicio de Personal, Contralmi
rante Jefe de la-Primera División de la
Flota y Ge
nerales Inspector del Cuerpo de Máquinas, Jefes
del Servicio de Máquinas y Ordenador Central de.
Pagos e Interventor Central de Marina.
Tribunal de exám,enes.
Orden Ministerial núm. 1.607/59. n: con
formidad •con it .dispuesto en ei punto cuarto de
la Orden Ministerial número 1.227/59, de 16 de
abril último (D. O. núm. 90), -se aprueba la Pret
puesta formulada ptm- el Capitán General
del De
partamento Marítimo de El Ferrol
del Cwidillo
de constitución del Tribunal de examen para el
concurso convocado por la Or-den Ministerial ci
tab anteriormente para cubrir una plaza de.
Con
serje-Sacristán en la Parroquia Castrense de San
Francisco, en ,la forma siguiente :
Presidente.--Teniente Vicario de primera don
José María Torres Montañés.
Vocal.—Teniente Vicario de segunda D. Afi
lan° Rico Seco. •
Vocal-Secretario..---Oficial segundo Administra
tivo contratado D. Manuel Lamigueiro García.
Madrid, 27 de mayo de 1959. ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo, Almirante Jefe del Servicio de Personal y
General Jefe Superior de Contabilidad.
Página •7'd1
Reserva .Naval.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.608/59. — Se c;iifir
ráa en el mando de la barcaza de desembarco K-2
al Teniente de Navío dé la ZReserva Naval Acti
va D. José Martíii Vilches; quedando sin efIcto
la Orden -Minister¡dal del 2 del actual (D. O. nú
mero 101) que destinaba a dicho Oficial a la fra
gata Magallanes.
Madrid, 27 de mayo de 1959.
Excmos. Sres. .. •
ABARZUZA
, Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.
Orden Ministeril núm. 1.609/59. Por .cum
plir elo día 15 de noviembre del corriente ario el
tiempo que le fué concedido para perfeccionar
veinte arios de. servicios el Peón de la Maestran
za de la Armada Alfonso Velasco Hernández, se
dispone que en la indicada fecha cause baja en
«activo» y alta en la situación de «jubilado», que
dando pendiente de la clasificación de haber pasi
vo que le corresponda por la birección General
del Tesoro y Deuda Pública del Estado, quedan
do rectificada en este sentido la Orden Ministerial
de 7 de abril de ,1956 (D. O. núm.- 83).
Madrid, 27 de mayo de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena. Almirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior
de Contabilidad.'•s;
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Prer;dencia del Gobierno.
Excmo. Sr.: Comprobado documentalmente que el
Mecánico Mayor de segunda del Cuerpo de Subofi
ciales del Ejército de Mar don Amable Manuel Tei
jeiro Rodríguez,' destinado en el crucero Almirante
Cervera, tiene aprobados estudios coniprendidos en
el articulo noveno de la Ley de 15 de julio de 1952
(B. O. del Estado núm. 199) y artículo quinto d€
la Orden de esta Presidencia del Gobierno de 21 dc
marzo de 1953 (B. O. del Estado núm. 94), que&
clasificado para solicitar destinos de primera clasc
dentro de la Agrupaciófi Temporal Militar para Ser
vicios Civiles.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de mayo de 1959.—P. D., Serafín Sán
clu Fuensant6.
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 127, pág. 7.636.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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